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- документально подтверждены затраты на создание данного нематериального актива и доведение его до 
состояния, пригодного для использования; 
- организация предполагает получение экономических выгод от использования нематериального актива в 
своей деятельности, его реализации или передачи по авторским договорам и имеет возможность ограничить 
доступ других лиц к данным выгодам [1].  
Дебетовый оборот по счету 08 означает сумму фактических затрат, связанных с выполнением НИОКР в 
отчетном периоде. Непосредственно в дебет этого счета на основании первичных документов записываются 
все затраты. По кредиту счета 08 отражается сумма фактических затрат по выполненным НИОКР или их 
этапам. Затраты можно разделить на прямые и  
К затратам можно отнести, например: 
- стоимость работ, выполненных другими организациями по договорам на выполнение НИОКР Дт 08 Кт 
60 (76)  
                                Дт 18 Кт 60 (76) 
- заработная плата работников предприятия, занятых выполнением НИОКР, и отчисления от нее Дт 08 
Кт 70  
                            Дт 08 Кт 69/1  
                            Дт 08 Кт 76/2 
- стоимость материалов, использованных на выполнение НИОКР Дт 08 Кт 10 
- часть общепроизводственных затрат, понесенных в результате выполнения НИОКР Дт 08 Кт 26 
- и прочие.  
Сальдо по счету 08 отражает величину долгосрочных вложений организаций-заказчиков в незакончен-
ные операции создания или приобретения нематериальных активов. Организация-заказчик по расходам, 
связанным с выполнением НИОКР, должна вести аналитический учет по счету 08 "Вложения в долгосроч-
ные активы" по всем видам работ, услуг, договорам [2]. 
Порядок списания расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки со 
счета 08 "Вложения в долгосрочные активы" на соответствующие счета зависит от полученного результата, 
созданного при выполнении НИОКР. Допустим при оприходовании объекта НМА на баланс предприятия 
будет следующая запись: Дт 04 Кт 08. 
В случае невыполнения критериев признания НИОКР расходы по разработке признаются расходами бу-
дущих периодов Дт 97 Кт 08 и в последующем в течение трѐх лет указанные расходы включаются в расходы 
организации Дт счета затрат Кт 97. Современные требования Инструкции №102 по учету доходов и расхо-
дов также предполагают единовременное списание и включение данных расходов в себестоимость Дт 26 Кт 
08. Если НИОКР признано инвентарным объектом, то устанавливается срок полезного использования или 
ресурс данного объекта. 
Таким образом, предприятия в целом для повышения своей конкурентоспособности заинтересованы в 
увеличении расходов на НИОКР и инновационной составляющей в общем объеме производимой продук-
ции, благодаря возможности создания имеющих практическое значение новых продуктов и новых техноло-
гий производства этих продуктов. Для того, чтобы не завысить стоимость долгосрочных активов, необходи-
мо правильно вести учѐт научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок. 
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Переход Республики Беларусь к рыночной экономике и реформирование ее социальной сферы требуют 
создания новых методов и моделей экономического анализа деятельности экономики. В условиях рыночной 
экономики Система национальных счетов (СНС) является эффективным инструментом экономического 
анализа и государственного регулирования развития экономики страны. 
Целью создания Системы национальных счетов в Республике Беларусь является полное и точное отра-
жение экономической деятельности государства. Внедрение СНС позволяет уточнить используемую и по-По
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лучить новую статистическую информацию о производстве продукции и оказании услуг, образовании, рас-
пределении и перераспределении доходов, движении капитала, конечном использовании народнохозяй-
ственных ресурсов на потребление и накопление, а также об источниках их финансирования. С помощью 
СНС также решается и задача адекватной оценки внешнеэкономических связей Республики Беларусь, ее 
торгового и платежного баланса. 
Подготовка белорусскими компаниями финансовой отчетности в соответствии с международными стан-
дартами финансовой отчетности (МСФО) является необходимым условием их допуска к ресурсам мировых 
финансовых рынков. Мировые тенденции указывают на необходимость формирования общепринятой и об-
щедоступной деловой информации как интегрированного ресурса для широкого круга пользователей, согла-
сования информационных потоков. По этой причине переход к СНС тесно связан с реформированием бух-
галтерского учета. В связи с этим актуален вопрос о возможностях и путях сближения СНС и бухгалтерско-
го учета, прежде всего, в отношении терминологии, трактовки и классификации активов, доходов, расходов, 
налогов, иных понятий и показателей. 
В то же время нужно признать, что проблема согласования систем бухгалтерского учета и статистики в 
Республике Беларусь не получила приемлемого решения.  
Поиск путей гармонизации бухгалтерского учета и статистики в современных условиях, под которыми 
мы понимаем выявление принципов систематизации и унификации учетной информации, определил выбор 
исследования. Бухгалтерский учет представляет собой учетную систему, которая может отвечать на инфор-
мационные запросы широкого круга пользователей, позволяет агрегировать финансовые показатели путем 
составления консолидированной и сводной бухгалтерской (финансовой) отчетности. Являясь учетной си-
стемой микроуровня, бухгалтерский учет необходим как источник информации для проведения макроэко-
номических обобщений, в частности, для составления СНС. В то же время существует проблема обобщения 
данных, их согласования между собой. Возникает вопрос о пределах использования данных бухгалтерского 
учета для целей СНС.  
Внедрение и развитие СНС в Республике Беларусь обеспечит: 
 научно обоснованный анализ различных схем формирования оптимальной модели рыночной эко-
номики; 
 эффективное планирование и управление программами развития экономики Республики Беларусь; 
 принятие научно обоснованных управленческих решений, скоординированных на всех уровнях гос-
ударственного управления; 
 строгий контроль и оптимизацию использования финансовых средств из всех источников в эконо-
мике; 
 создание методологически единой системы счетов всех уровней, обеспечивающей учет, анализ и 
сравнение расходов в экономике Республики Беларусь и на международном уровне. 
В результате проведенного исследования сформулированы и обоснованы следующие положения, опре-
деляющие: 
 обоснована необходимость и возможность гармонизации бухгалтерского учета и СНС в современ-
ных условиях в качестве наиболее приемлемой формы соотношения бухгалтерского учета и СНС;  
 обоснованы принципы взаимоотношения учетных систем бухгалтерского учета, налогового учета и 
СНС. 
Таким образом, бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется специально подготовленными спе-
циалистами и подлежит обязательной проверке (аудиту) в установленных законодательством случаях, тем 
самым подтверждается достоверность информации, содержащейся в бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти, что обуславливает еѐ использование в качестве основного источника информации при расчете показа-
телей системы национальных счетов.  
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Рынок труда является одним из основных механизмов в общей системе регуляторов развития экономики. 
Через рынок труда взаимодействуют демографическое развитие, миграционная ситуация, ситуация в сфере 
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